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качестве базы труд основных производственных рабочих;
- рассматривает накладные расходы как совокупность статей, имеющих 
различное значение.
На основе АВС-метода сформировалась концепция управления 
затратами, основанными на операциях (activity based costing management, 
АВСМ), которая акцентирует внимание не на распределении накладных 
расходов по заказам, а на том, чтобы определить операции, потребляющие 
ресурсы. Функционально-стоимостное управление стало элементом системы 
бизнес-моделирования.
Основная идея функционально-стоимостного метода калькулирования 
заключается в более высоком уровне объективности распределения 
косвенных затрат и уточнении их величины, включенной в себестоимость 
определенного вида продукции. Следовательно, применение принципа 
корректировки базы распределения и построение исправленного гибкого 
бюджета может усилить его качества.
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Аннотация: В данной статье автором подчеркивается важность 
совершенствования региональной политики по развитию транспортной 
инфраструктуры Белгородской области. Изучена государственная программа 
Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской области». Рассмотрены основные 
проблемы, связанные с формированием региональной транспортной
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политики Белгородской области. Автор отмечает, что одной из главных 
проблем на дороге являются дорожные заторы или иными словами пробки. 
Рассмотрены некоторые аспекты, как с позиции водителей, так и с позиции 
пассажиров общественного транспорта. Разработан алгоритм 
совершенствования региональной политики по развитию транспортной 
инфраструктуры Белгородской области
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Жизнь современного человека очень динамична и требует постоянных 
передвижений, тем самым она неразрывно связана с транспортом. 
Транспортные средства упрощают нашу жизнь, а именно дают возможность 
быстрой передислокации, перевозке людей и грузов. Существуют следующие 
виды транспорта: наземный, подземный и воздушный. В рамках данного 
исследования нас интересует наземный транспорт, в частности автомобили и 
автобусы [2, с.111].
Направленность экономики страны на инновационное развитие 
сформировало необходимость определения приоритетных направлений, а 
также разработку стратегии развития экономической инфраструктуры, в том 
числе и транспортной системы страны.
Первый автомобиль был изобретен Карлом Бенцем в 1886 году. 
Автобусы же были изобретены намного раньше - в 1801 году Ричардом 
Тривайтиком. Это был настоящий прорыв в области машиностроения. 
Современные модели данных транспортных средств значительно отличаются 
от первозданных, так как с течением времени они претерпевали изменения 
дабы улучшить средства как внешне, так и внутренне [5, с.27].
Ни для кого не секрет, что автомобили и общественный транспорт 
являются непосредственными участниками дорожного движения. Это 
предписывает им определенные правила поведения на проезжей части.
Одной из главных проблем на дороге являются дорожные заторы или 
иными словами пробки. Некоторые города предусматривают отдельные 
полосы для передвижения маршрутных транспортных средств, а в некоторых 
все полосы движения равнозначны для всех участников движения. В 
Белгородской области этот вопрос не остался незамеченным, и в силу 
вступила новая разметка проезжей части, разделяющая движение автобусов и 
автомобилей. Данные изменения были приняты для улучшения качества 
передвижения и разгрузки дорог [1, с. 12].
Рассмотрим вопрос совершенствования региональной политики по 
развитию транспортной инфраструктуры Белгородской области, выявим 
изменения, которые претерпела проезжая часть, оценим плюсы и минусы 
данной реконструкции, а также рассмотрим и некоторые другие аспекты, как 
с позиции водителей, так и с позиции пассажиров общественного транспорта.
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Прежде чем перейти к рассмотрению сути самой проблемы 
необходимо, по нашему мнению, рассмотреть государственную программу 
Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской области», представленную на 
Рисунке 1.
Рис.1. Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области
Таким образом, данная программа содержит формулировку основной 
цели и главные ожидаемые результаты [4, с.73].
Итак, этим летом на белгородских дорогах произошел крутой поворот - 
реформа общественного транспорта началась сразу в нескольких 
направлениях. В первую очередь внимание было обращено на реконструкцию 
одной из главных улиц города - Щорса. Проезжая часть была расширена, а по 
центру магистрали построены выделенные полосы для автобусов с 
остановками в центре. Добавились светофоры для велосипедов и маршрутных 
транспортных средств.
Важно отметить, что по ходу движения автобусов появляются и новые 
остановки: на улице Костюкова и проспекте Богдана Хмельницкого, около 
спорткомплекса Светланы Хоркиной. Это в свою очередь делает 
транспортные средства доступными и удобными для большего количества 
пассажиров и способствует уменьшению затраченного на дорогу времени.
Крупные работы проводятся и на улице Королева, где город избавился 
сразу от трех перекрестков с круговым движением в пользу расширенных 
перекрестков с новыми светофорами и разметкой, которая вводит в 
заблуждение, как водителей, так и пешеходов.
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Несмотря на очевидные преимущества высокой скорости 
строительства, расширения и обустройства дорог, из-за коротких сроков 
проведения работ некоторые бордюры не выдерживают нагрузки.
Также нельзя не упомянуть о кардинальной перемене маршрутной сети 
города и принципа оплаты проезда. Привычная для многих оплата при 
выходе заменяется оплатой при входе с помощью специальных валидаторов. 
Оплата по банковской карте еще никогда не была так легка.
Из минусов данной системы можно отметить большое столпотворение 
людей на входе и, соответственно, задержку движения транспорта, так как 
водитель не может начать движение, пока все пассажиры не произвели 
оплату. Из плюсов - снижение количества безбилетных проездов.
Стоит отметить и перемену стоимости. Привычные 20 рублей за 
поездку сменились 25 при наличном расчете, но остались неизменными при 
оплате картой. Возможно, таким образом власти хотели добиться перехода на 
полностью безналичный расчет.
С сентября 2020 года также вступила в силу льготная система оплаты 
для студентов, благодаря которой стоимость привычной поездки становится 
вдвое ниже. На данный момент можно приобрести 18 поездок на месяц по 
цене 10 рублей за одну.
Касательно маршрутов, основная цель данной реформы - избежать их 
дублирования и разгрузить движение автобусов. Теперь все маршруты 
делятся на три группы: магистральные, городские (социальные) и 
пригородные.
Нумерацию изменят полностью, и белгородцам придется привыкать к 
новой системе, которая выстроена не без определенной логики. При 
пересадке с одного маршрута на другой платить второй раз не придется, если 
с момента первой оплаты не прошло более 45 минут.
Однако такие изменения вызывают противоречивые отзывы среди тех, 
кто не является пользователем общественного транспорта. Водители 
чувствуют себя «ущемленными». «Сегодня в воскресенье минут десять ехал 
от Костюкова до Водстроя, завистливо наблюдая, как автобусы со скоростью 
под 80км/ч летят рядом по выделенке^» - пишут в комментариях 
белгородцы. Конечно, данная проблема требует решения, так как на дорогах 
должно быть комфортно всем участникам движения.
Согласно государственной программе Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 
Белгородской области» процесс займет два периода. Первый, завершенный в 
2020, мы уже можем увидеть вступившим в силу, второй же будет реализован 
только в 2025 с вложением больших средств, чем в настоящее время. Все 
изменения будут способствовать эффективному функционированию и 
устойчивому развитию сети автомобильных дорог, что в свою очередь 
является необходимым условием экономического роста и улучшения условий 
жизни населения.
Опираясь на совокупность всех вышеперечисленных факторов, можно 
сделать вывод о том, что изменение транспортной политики в Белгородской
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области хоть и имеет положительный результат, но также требует некоторых 
доработок.
Стоит отметить, что значительно повысилась эффективность работы 
автомобильного транспорта и увеличилась безопасность дорожного движения 
за счет установки новых устройств светофорных объектов.
Благодаря расширению дорог и строительству отдельной полосы для 
общественного транспорта были предприняты попытки добиться более 
свободного движения транспорта. И хотя на данный момент пробки не 
перестали быть проблемой, при увеличении пропускной способности 
автомобильных дорог общего пользования будет наблюдаться динамика их 
уменьшения.
Эти принятые изменения положительно влияют на транспортные 
издержки. Благодаря качественным материалам новых дорог и улучшению 
транспортно-эксплуатационных характеристик, а именно размеренности 
передвижения различных транспортных средств, расходы будут плавно 
снижаться.
Организация новых более удобных маршрутов и остановок будет 
располагать граждан к более частому пользованию общественным 
транспортом.
Важно отметить, что текущая ситуация не является конечным 
результатом, а только приближает к идеальной картине организации 
дорожного движения. И уже в 2025 году Белгородская область достигнет 
рекордного роста пассажирооборота и уровня транспортной системы.
Считаем, что необходимо разработать четкий алгоритм 
совершенствования региональной политики по развитию транспортной 
инфраструктуры Белгородской области. Данный алгоритм представлен на 
Рисунке 2.
Рис. 2. Алгоритм совершенствования региональной политики по 
развитию транспортной инфраструктуры Белгородской области
Разработка программ, направленных на повышение 
качества движения транспортного потока
Выделение финансовых средств для реализации данных 
программ
Разработка четкого графика осуществления движения 
транспортных потоков
Качественное информационное сообщение на всех этапах 
реализации программ
Мониторинг транспортного потока путем использования 
камер дорожного движения
По нашему мнению, представленный алгоритм позволит
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оптимизировать процесс управления качеством и повысить эффективность 
его в целом.
Таким образом, реализация региональной транспортной политики по 
Белгородской области, играет важную роль в современной экономике. С 
учетом требований времени необходимо быстро реагировать на 
изменяющуюся ситуацию, максимально извлекая возможности из 
предоставления качественных услуг на транспортном рынке для успешного 
развития и достижения положительных результатов в будущем.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ НА 
ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В 
УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА
В данной статье анализируется оптимальное коммуникационное 
поведение страхового провайдера на российском рынке для построения 
эквивалентной системы обмена ресурсами со своими стейкхолдерами в 
зависимости от значимости этих приобретаемых ресурсов. Были выявлены 
факторы, влияющие на систему взаимоотношений, существующую в 
страховом бизнесе. Определен характер причинно-следственных связей 
между макро факторами и финансово устойчивыми компаниями.
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